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P ú m e r o 110. 
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SÍ: «ascribe á este poriódico en lo Reducción casn de Ins Sres. Vimla é liijof de Mifimi A 9[> rs. al año, 50 el semestre ySOol Irimostre. L o s o M u n c i o s e e i n s e r l n r á B 
á ineiliii real linea para los suserileres, j un real linea para los que no lo sean. 
P A R T E OFICIAL. 
D e l G o b i e r n o de p r o v i n c i a . 
E l Exorno. Sr. Ministro de la 
Golimiuáon mu purlioi/m ú las 1 ü 
y 2Ü minutos de la noche de wjer 
lo que sigue: 
«SS." J I M . y A A . lian llegado 
sin novoilail á Alicanlc á las 9 j 20 
mimilos ilo csla noche.» 
l.eon 10 de Setiembre de ISGO. 
—tiniuro Alus. 
Tíúm. 4 , ' • 
Rectificación de lisias 
electorales para el nombra-
mienlo de Concejales. 
Rcc.iuM-do á los Alcal-
des de los Ayunluinii'iitos 
de csla provincia el cum-
plimienlo del arlículo 19 
del Rc^lainenlo de 1G de 
Selieinlire de 1 8 4 Í ) , pnlili-
cado en el Uoletiii oticial 
conespondiciUe al (lia ) 5 
de Junio último, debiendo 
en su virtud rcmilir el (lia 
20 del mes actual sin fal-
la á este Gobierno todas las 
solic.illides sobre inclusión 
ó exclusión en las listas 
electorales para nombrar 
los individuos del Ayunla-
mienlo, cuyas solicitudes 
•vendrán ¡nlorniadas por e! 
Alcalde y los asociados, y 
acomp.inadas de las mismas 
listas y demás antecedenles 
necesarios, cuidando dichos 
Alcaldes de exponer al pú-
blico una lista firmada por 
ellos mismos, desde el ex-
presado dia 20 al 30, de 
todas las reclamaciones y 
escusas propuestas del 10 
al lí) del propio mes, co-
mo previene el artículo ¡20 
del mejicionado Rcglanien-
lo. Si no se presentase nin-
guna reclamación en los 
dias del 10 al 19 del cor-
riente, el Alcalde lo par-
ticipará asi á este Gobier-
no el mismo dia 20, tam-
bién sin falta, cumpliendo 
lo dispuesto en el artículo 
26 del precitado Regla-
mento. 
Do la falla de obser-
vancia de estas prescrip-
ciones y demás que se in-
sertaron en el Uulelin oficial 
del dia líi de Junio último, 
exigiré á los Alcaldes la res-
ponsabilidad que proceda 
según el caso, como ya les 
he advertido en la circular 
publicada en este periódico 
número 97 del i3 de Agos-
to próximo pasado. León 
n de Setiembre de i 8 G o . = 
Genaro Alas. 
C i r c u l a r . = N ú a i . 4 ' 8 -
Los Ayunlainienlos (|uc quieran 
suscribirse al perlóJieo a JminUln i -
livo t i t u l ado¿n Voz ilc los X IJUI I ÍU-
mieiilim, ú otro do jgunl indule y 
nalnraleza, para consultar en d io» 
las dudas que se les ocurran en los 
diversos ramos do la Aiimiaislración 
sobro que están llamados á inlurvc-
nir, podrán consignaren sus presu-
puestos la cantidad necesaria al pa^o 
de la suscricion, que les será apru-
zare lo de V i g o el soldado l i c e n -
ciado procedente del E jé rc i t o de 
TJItramnr, Esteban Zagalde E s -
g a b é n , n a t u r a l de C i r a n q u i , en 
el d is t r i to de N a v a r r a , hijo de 
C r i s t ó b a l , nacido t a m b i é n e n la 
citada v i l la , q u e ejercía el of icio 
de ca lde re ro ambulan te , y de 
Seve ra ,na tu r a l de.Macaya ( F r a n -
cia), dejando d i cho i n d i v i d u o rlii 
alcance la s u m a de reales v e l l ó n 
4G0 con 50 c é n t i m o s ; y c o m o 
resulte no exis l i r en d i cho p u n -
to los padres del finado n i otros 
herederos , se s e r v i r á V . S. dis-
poner se a n u n c i e en el B u l e t i n 
oficial de esa provinc ia con o h -
j i ' t o ile q u e l legando por este 
medio á conoc imien to de a q u e -
llos, puedan acredi tar s u d e r e c h o 
á la re í ' e r ida herencia , d á n d o m e 
o p o r t u n a m e n t e aviso de su re-
sul tado [tara los efectos co i ' r e s -
pond ien les . Dios g u a r d e á V . S. 
m u d i o s a ñ o s . V a l l a i l o l i d 10 de 
Set iembre de 1 8 G 0 . = M a r l i n e z . 
(Ijicr.n un, r i.i.. sr.ir.;.iiiiHF. M¡M. '-JO.) 
MINISTKUIÜ l>U F O M E N T O . 
M O N T E S . 
ConrJiiye la /lYrc/ orden so-
bre cniux.sioriiis de rortas, /lorias 
y ilciniis a¡)rouc(.hainie.iitos / & -
reslalis inserta en el n ú m e r o 
bada siempre (pie sus recursos lo : anterior. 
perinilan. l.eon 10 de Seliembre de 
ISUO =0ie i i a ro Alas . 
D e l a C o m a n d a n c i a G e n e r a l . 
CAPITANIA f.F.N't'HAt, D E CASTI-
L L A L l V I K J A . 
E S T A D O M A Y O R . 
Sección 1 .*=( ' , i rcuhr. 
H a b i e n d o tal lecido en el L a -
O u a r t o . O por medidas es-
peciales dictadas en casos e x -
t r a o r d i n a r i o s . 
A r l . 2." L o s Ingenieros , en 
c u a n t o las d e m á s atenciones 
del servic io se lo p e r m i t a n , p r o -
c e d e r á n á la o r d e n a c i ó n c i e n t í -
fica de los montes sujelos a l l é -
g i m e n de las ordenanzas y le-
g i s l a c i ó n especial del r amo. 
A r l . 3 .° L a s m e m o r i a s , es-
tados, c r o q u i s y d e m á s trabajos 
de r econoc imien to , i n v e n í a r io y 
o r d e n a c i ó n se ajustaran á lo 
prescr i to para los an t iguos d i s -
t r i tos forestales en la i n s t r u c -
c ión aprobada por Fieal o r d e n 
de 18 de A b r i l de 1 8 5 7 . 
A r t . 4 ' 0 T'OS Ingen ie ros de 
las p rov inc ias r e m i t i r á n los p r o -
yectos de o r d e n a c i ó n por c o n -
duc to de la S e c c i ó n de F o m e n -
to respectiva, á la D i r e c c i ó n g e -
neral de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a 
y C o m e r c i o , que los p a s a r á á 
i n f o r m e de la J u n t a facul tat iva 
del r a m o antes de resolver ó 
p ropone r r e s o l u c i ó n sobre ellos. 
A r t . 5 .° M i é n l r a s n o sea 
posible , p o r falla de t i empo ó 
de recursos materiales, p roce-
de r á la o r d e n a c i ó n de los 
montes públ icos , los I n g e n i e r o s 
p r o c u r a r á n establecer en ellos 
planes provisionales de t u r n o s 
de aprovechamientos . 
A r t . ti.0 Se ( o r i n a r á a n u a l -
men te en las Secciones de F o -
m e n t o de los O o b i e r n o s de p r o -
v inc i a u n expediente para e l 
aprovechamien to de los m o n l r s 
fíe p r o p í o s y comunes q u e per-
tenezcan á cadr. d i s t r i to m u n i -
cipal . 
A r l . 7.n C o n la a n t i c i p a c i ó n 
conveniente se r e c l a m a r á de los 
Alca ldes y A y u n t a n ú e n t n s p r o -
puesta, en la f o r m a q u e c o r -
responda, de l o s a p r o v e c h a i n i c n -
los (pie q u i e r a n subastar en los 
i montes m u n i c i p n í e s q u e a u n n o 
; es tuvieren sour ' l idos po r los 
Ingen ie ros á o r d e n a c i ó n c i en l í l i -
ca, ó á planes provi.sionales de 
t u r n o s de aprovechamientos . 
A r t . 8." Ilespeclo de l o s d e -
ni-is montes sujetos al r é g i m e n 
de las Ordenanzas y l e g i s l a c i ó n 
j especial del r amo , se f o r m a n i 
1 l a m b i e n u n rxped ien le a n u i d 
¡ pur los que coda es labieciui iento 
pub l i co ó e l l is tado posean e n 
cada t é r m i n o m u n i i i p u l . 
C u a n d o u n m i s m o m o n t e 
se extendiese p o r el t e r r i t o r i o 
1 I 
dr. dos i l i . s l i i tns munic ipa les , 
p o d r á n ser r t ' uu i i l o s en u n o 
solo los exppiltenU'íi en t\\iñ s u 
a p r o v c c l i a i n i e n l o (Jiílt.'i l i ^ n i ' J i r . 
A r l . y.'1 I.:t ; i i ) l ic i [>: i ( : ioi i coi» 
q u e convenga i n i c i a r los expe-
dientes de suliaslas á l i n de (]ue 
los a[)roveclia(ttienti)s se hagan 
en liernpo opoilniK), se c a l c u -
l a r á en cada p rov inc ia ó en c a -
da caso s e g ú n las c i r cuus l anc i a s 
(le la local idad y de los montes . 
A r l . t ü . E l I n g e n i e r o de la 
p rov inc i a e m i t i r á s i empre su 
o p i n i ó n en cada expediente 
a n u a l , mani fes tando c u á l e s son 
los api'nvecliamientn.s q u e cree 
' lel ieu ser subastados s e g ú n la 
n n l e u a c i o n c ien t í f i ca , ó los p l a -
nes provis ionales de t u r n o s d« 
aprovechamientos , ó en vista de 
las propue.ttas de los A y u n t a -
mien tos ó de los o t ros p rop ie -
lar io- i de los montes p ú M i c o s 
f o r m u l a n d o las cond ic ionas para 
Ja subasta tle d ichos sp roveeha -
in ien tos , asi c o m o de los á r t i o -
les de r r i l ' ndos p o r el v i en to , ole 
los i n c e n d i i d o s , de los co i lados 
Í V a u d u l e n l a i u e u t e - , y e » f io , de 
odo lo q u e deba ser -subastado 
<i ap rovechado . 
A r t . I I . •Cuando el ' G o b e r -
n a d o r se c o n f o r m a r e c o n el d i c -
l á n i e n del I n g e n i e r o , p o d r á 
desde luego a tnor ixar los a p r o -
vecha avientos s i empre q n e estos 
n o hayan de contratm-se p o r 
mas de dos a ñ o s , y si la tasa-
c i ó n facul ta t iva , q u e ha d e s e r -
v i r de tipo para la subasta, no 
es t ima en m á s de 2 0 0 0 0 rs. e l 
p r o d u c t o q u e hayan de r e n d i r 
en los remates todos los m o n t e s 
m u n i c i p a l e s ó los de es tablec i -
m i e n t o s púUl icos ó del Estarlo 
q u e l i g u r e n en cada u n o de los 
cxpei l ienles anuales formados 
c o n a r reg lo á los anter iores a r -
t í c u l o s . 
A r l . 12 . S a r á n sometiflos á 
la a p r o b a c i ó n del M i n i s t e r i o de 
F o m e n t o los expedientes de 
a p r o v e c h a m i e n t o : 
P r i m e r o . S i e m p r e q u e e l G o -
b e r n a d o r no se c o n f o r m a r e con 
el d i c t á m e n del I n g e n i e r o , d e -
l ' i endo m a n i í e s l a r en este caso 
las razones de su d is idencia . 
S e g u n d o . S i e m p r e q u e la 
s u m a de todas las tasaciones fa-
cul ta t ivas q u e h a n de se rv i r de 
t i po en las subastas q u e se p r o -
p o n g a n para los p roduc tos de 
los aprovechamientos en los 
mon tes q u e f i g u r e n den t ro de 
u n m i s m o expediente exceda de 
SO 0 0 0 rs. 
Y tercero . S i e m p r e q u e la 
d u r a c i ó n de l con t ra to de remate 
'haya de exceder de dos a ñ o s . 
A r l . 13, E n todos los casos 
en q u e el resul tado de l remate 
bastado al dob le ó m á s de la 
t a s a c i ó n , se d a r á cuenta al M i -
nis ter io , s in per ju ic io de q u e 
desde luego se decrete lo q u e 
proceda respecto de la a d j u d i -
cac ión y apro l i . i c ion del i e i i i . i t ' ' . 
A r l . l j | . K u los mi smos ex-
pedientes anua les de ap rovecha -
miento , f o rmados con a r r eg lo 
á los an te r iores a r t í c u l o s , se se-
g u i r á n i n s t r u y e n d o los a d i c i o -
nales sobre la c o n v e n i e n c i a de 
c u a i q u i c r c o r l a ex t r ao rd ina r i a 
en los montes de d icho expe-
diente , c u a n lo sea p ' o m o v i d a , 
bien en so l i c i tud q u e po r m o -
tivos i i up rev i s los presente des-
p u é s de su p i i m e r a p i o p u r s t a 
eí A ) i t n l a m i e n l o ó q u i e n fuere 
su p rop ie ta r io , bien po r p e t i -
c i ó n de a l g ú n p . i r t i cu la r , b ien 
por haber nece.sidad de ext raer 
los á r b o l e s de r r ibados po r los 
v ientos , los despojos de a l g ú n 
incend io ó los p ro luc ios de a l -
g u n a cor ta f r a u d u l e n t a . 
l ' a ra la t r a m i t a c i ó n de estos 
expedientes adi.-ionales se o b -
s e r v a r á n las mismas reglas q u e 
para los generales mandados 
f o r m a r en cada ano : se a c u m u -
lará el i m p o r l e de s u t a s a c i ó n 
á las an te r iores tasaciones de 
los ap rovechamien tos p ropues -
tos en los montes del m i s m o 
expediente, si a u n n o se h u -
bieren celebrado los remates , ó 
al i m p o r t e o t i l en ido en estos si 
ya se h u b i e r e n verif icado; y si 
de la a c u m u l a c i ó n resultase una 
suma m a y o r de 30 0 0 0 rs , se 
r e m i t i r á l o d o el expediente al 
e x a m e n de l M i n i s t e r i o de F o -
m e n t o . 
S i n o resaltase u n a suma 
m a y o r de d i c h a can t idad , se 
a d o p t a r á la r e s o l u c i ó n por el 
G o b e r n a d o r , ó se i m p e t r a r á del 
M i n i s t e r i o , c o n su j -c ion á las 
*1emás reglas establecidas en los 
a r t í c u l o s I I y 12, o b s e r v á n -
dose t a m b i é n en su caso lo d i s -
puesto en el 13. 
A r t . I 5. C u a n d o fuese n r -
gen lemente necesaria t ina c o r t a 
para r e n v d i a r los estragos de 
inundac iones , i ncend ios ú o t ros 
parecidos, p o d r á n los G o b e r n a -
dores resolver p o r s í , o y e n d o á 
los I n g e n i e r o s , cua l e squ i e r a q u e 
sean las c i r c u n s l a u c i a s del caso; 
pero d a n d o cuen ta en seguida 
al M i n i s t e r i o si á este c o r r e s -
pond ie re la a p r o b a c i ó n , s e g ú n 
los a r t í c u l o s an te r io res . 
A r t . 16 C u a n d o el expedien-
te de c o r l a se hiciese a i n s t a n -
cia de a l g ú n pa r t i cu la r , se d e -
b e r á o i r al A y u n l a m i e n l o ó á 
q u i e n lu i r é p rop ie t a r io del m o n -
te y se ex ig i rá al p a r t i c u l a r u n a 
fianza p r o p o i c i o n a d a á u l e s de 
d a r c u r s o á su s o l i c i t u d , á f in 
de evitar q u e c o m o ha s u c e d i -
d o c o n frecuencia , quede de s -
a n p a r a d o u n remate hasta po r 
el m i s m o q u e ha p r o m o v i d o s u 
c e l e b r a c i ó n , 
A r t . 17. l i as subastas y r e -
mates s e g u i r á n h a c i é n d o s e con 
e s l i i e t a s u j e c i ó n á las O r d e -
nanzas y d e m á s disposiciones 
hoy vigentes . 
A r t . 18. N o se h a r á j a m á s 
po r A d m i n i s t r a c i ó n n i n g ú n apro-
v e c h a m i e n t o en montes suietos 
al r é g i m e n de las U r d e n a n z a s . 
C u a n d o los remates, a u n q u e r e -
petidos, n o [ i r o i l u ' r r e o r e s u l t a -
do, c a d u c a r á la c o n c e s i ó n de l 
a p r o v e c h a u i i e n l o . 
A r t . 19. Se r e s p e t a r á n los 
usos y c o s l i i m h r e s ant iguas q u e 
deban subsist ir col) a r r e g l o á 
l<» a r t í c u l o s 119 y s iguientes y 
2 3 3 (le las Ordenan /a s ; pero 
e n t e n d i é n d o s e q u e pueden r e -
farirse á q u e los ap rovechamien -
tos se hagan en c o m ú n ó p o r 
repartos en t re los vecinos , ó de 
c u a l q u i e r a o t ra fo rma d i s t in ta 
de la venta en p ú b l i c a subasta, 
pero de n i n g ú n m o d o , n i en 
n i n g ú n caso, á que se c o r l e n ó 
ex t ra igan d e l monte mayores 
p r o d u c i o s q u e los q u e el i n t e r é s 
de su buena c o n s e r v a c i ó n c o n -
sienta, s e g ú n asi n is ino es tá t a m -
b i é n ( le te r i i j inado en el a r l . 120 
de las ü r d e n a n r / i s . 
A r t . 2 0 . S i n p e r l u b a r á los 
vecinos en la poses ión de los 
•aprovechamientos , usos y c o s -
tumbr i 'S a i l iguas d e b i i í a m e n l e 
acreditadas, se a d o p t a r á n todos 
los medios necesarios para r e -
gu l a r i za r lo s , r educ i r los á lo ab-
so lu tamente preci -o , y evitar los 
abusos de cua lqu i e r a clase. 
A r l . l á l , 1.as concesiones de 
d is f ru te y repar to de l eñas pa -
ra q u e m a r , ó de maderas des -
t inadas á usos vecinales, • c o n -
forme .1 los reglamentos, t í l u l o s 
o cos lUiubres establecidas, se -
g u i r á n s iendo hechas p o r los 
G o b e r u a d o r e s couu-U» se c o n -
f o r m e n con el d i c t á m e n de los 
Ingenieros ; pero si ios vecinos 
ú o t ros pagasen po r el d i s f ru te 
a lguna cuota , se a c u m u l a r á esta 
en el cxpedi iMile a n u a l al i m -
p o r l e de las tasaciones ó de los 
remates, á fin de q u e sea s o -
met ido al e x á m e n del M i n i s t e -
r i o de F o m e n t o en los casos q u e 
l i jan los a r t í c u l o s I I , 12 y i4. 
A r t . 22. I n m e d i a t a m e n t e 
q u e rec iban esta c i r c u l a r p r o -
c e d e i á n las Secciones de F o -
m e n t o á r e u n i r los dalos y d o -
c u m e n t o s para f o r m a r los o x -
ped ien le sanua le s co r r e spond ien -
tes á 1 8 6 0 , en la f o r m a q u e 
q u e d a c i t a U - c ida ;hac iendo cons-
ta!- en los mi smos los a p r o v e -
c h a m i e n t o s q u e á c o n t a r desde 
I." «le E n e r o ú l t i m o e s l é n c o n -
t ra lados ó decre tados , á f in de 
q u e las concesiones u l t e r i o r e s 
se a r r e g l e n desde luego á lo 
q u e q u e d a prescr i to . 
' \ r t 2 3 Q u e d a n derogadas 
la Rea l o r d e n de 24 '1" N o -
v i e m b r e de 1846, q u e fijaba 
reglas sobre i n s l r u c c i o n y a p r o -
b a c i ó n de los expedientes de 
ap rovechamien tos ; las de 2 5 
(le F e b r e r o de 1847,20 de N o -
v iembre de 1848, 4 de O c t u b r e 
do 1849, y a r l . 34' de la de 12 
de J u l i o de 1 8 S 8 , q u e a u t o r i -
zuban á los G o b e r n a d o r e s á c o n -
ceder en lodos los casos la v e n -
ta de á r b o l e s para la r e c o m p o -
s i c ión a rgen t e de b u q u e s a v e -
l i a d o s , así c o m o la de los d e r -
r ibados po r el v iento , i o c e u d l a -
dos ó f r a u d u l e n t a m e o l e c o r t a -
dos, y en genera l todas las q u e 
n o se h a l l e n con fo rmes c o a l a 
p r é s e n l e . 
De R e a l o r d e n l o d i g o á S. V , 
para su intel igencia y c u m p l i -
mien to . Dios g u a r d e á V . S . 
m u c h o s a ñ o s . M a d r i d 1.* de S e -
l i c u i b r e de 1860 .=Corve ra .3= 
S r . G o b e r n a d o r de la p r o v i n -
cia de 
L a s cant idades q u e , asi e n 
el presupuesto gene ra l del l i s -
l ado c o m o en los mun ic ipa l e s , 
figuran c o m o representat ivas de 
los p roduc tos de los mon tes 
p ú b l i c o s , d is tan m u c h o de se r 
la ve rdade ra e x p r e s i ó n de los 
r e n d i m i e n t o s e lect ivos de l a 
propiedad forestal q u e se ha l l a 
en m a n o s de l fcstado, de los 
pueblos y de las c o r p o r a c i o n e s 
civiles. L o s a p r o v e c h a m i e n t o s e n 
c o m ú n y los usos vecinales c o n -
s u i u e i i en s u m a y o r parte la 
r e n t a de los montes ; y si p o r 
c o n s u m i r l a en especie h a y m o -
t ivo bastante para q u e n o figu-
re en los presupues tos n i e n las 
cuentas de l Kstado n i de los 
M u n i c i p i o s , n o po r eso deja de 
ser m u y interesante y cada vez 
m á s n- cesarlo conocer su e x t e n -
s i ó n é i m p o r t a n c i a , s i endo t a n -
tas y de tan grave t r a s c e n d e n -
cia las cuest iones q u e e s t á n l i -
gadas c o n las de c o n s e r v a c i ó n y 
• l i s f ru le de los montes sujetos a l 
r é g i m e n de las O r d e n a n z a s 
C o n s i d e r á n d o l o así , la R e i -
na ( Q . I). G . ) ha t en ido á b i e n 
d i s p o n e r lo q u e s igue: 
A d í e n l o 1.° L o s I n g e n i e r o s 
de M o n t e s q u e se h a l l a n a l 
f ren te del servic io del r a m o e n 
las p rov inc ias , p r o c e d e r á n de s -
de luego á f o r m a r el c á l c u l o y 
r e . - ú m e n a p i o x i n i a d o de lo q u e 
p r o l u z c a n en Imlo el .'líio 1800 
los m o i i l o s IUIIÍIÍCON: 
1." C o n s i g i i i i i n l n el ¡ i n p n i ' t c 
ob ten i ' lo en los retnalt^s, y c>l 
precio de todos ío.s í tet i tás apro-
vecha m i c n l o s pi í r IÍ)S ([ue SÜ 
havn snlisl 'eclio a l g u n o : 
Y 2 . ° T a s a m l o lo i lo s los 
p r o i l u c l o s tpie se hayan COIIÜII-
i n i i l o en especie y s in pagar 
p o r ellos r e t r i b u c i ó n pecuniar ia . 
A t t . 2 . " L o s G o l w r u a i U i r e s 
y las Secciones de l ' n m e n l o 
í a c i l i l a r á n y h a r á n facili tar á los 
I n g e n i e r o s los dalos y noticias 
q u e puedan necesitar para l l e -
v a r á debida e jecuc ión este t r a -
bajo. 
A r t . 3 . ° IJ» D i r e c c i ó n gene-
r a l de A g r i c u l t u r a , l i n t u s l r i a y 
C o m e r c i o m a n d a r á i m p r i m i r , 
con ca rgo al c a p i t u l o 10 , a iVÍ-
c u l o t í n i c o del presupuesto de 
este a ñ o , y r e p a r f i r á á las p r o -
v inc ia s , los'estados cuyas casillas 
l i a n de l l ena r los I n g e u i e r o s . 
A r t . 4 ° .P01' cada p a r t i d * 
j u d i c i a l se h a r á n seis es tadoseu 
esta f o r m a : 
1." De los mon tes del E s t a -
d o exceptuados de la ven ta . 
3," De los de los pueblos, i d . 
3 . ° D e los de es tablec í m i e u -
tos p ú b l i c o s i d . 
4 . " D e los m o n t e s de l E s -
tado declarados vendibles . 
5. ° De los de los pueblos, i 1. 
6. ° D e los de es tab lec i in ien-
tos p ú b l i c o s , i d . 
A r l . S.1 Cada estado c o n -
l e n d i á , a d e m á s de la cabida 
aforada de los montes , el i m -
por te en m - l á l i c o y la t a s a c i ó n 
de. lo <iui> por los pneblus y ve-
c inos se haya u l ¡ l i ¿ a d o eu es-
pecie: 
1 0 E n los a p r o v e c h a m i e n -
tos o r d i n a r i o s concedidos por 
este M i n i s l e t i o ó p o r los G o -
biernos de p rov inc ia , e n l e t i d i é n -
tlose po r o r d i n a r i o s pata este 
caso todo> l o s i | u e 110 e s t á n c o m -
p rend idos eu los p á r t a f o s s i -
guientes . 
H . " P o r a p r o v e c h a m i e n l o 
c n o i i i o ó con a n e g l o á los usos 
vecinales . 
3." V o r ap rovechamien to de 
á r b o l e s der r ibados pur el viento 
4 0 P o r el de á r b o l e s incen-
d iados . 
5." P o r el de á r b o l e s c o r t a -
dos ft ' . ' iudti 'eut.imetite. 
A r t S." L o s Ingen ie ros c u i d a -
r á n de tjue sus respectivos t r a -
bajos l leguen á la D i r ecc ión g e -
ne ra l de Agí ¡ c u l t u r a , I ndus t r i a 
y C o m e r c i o antes del 2Í> de 
E n e r o p r ó x i m o . 
A r t . 7.'' L a m i s m a D i r e c -
c i ó n general a d o p t a r á todas las 
d e m á s medidas q u e crea c o n v e -
nientes para la mejor e j e c u c i ó n 
de lo dispuesto eu los a n t e r i o -
res a r t í c u l o s . 
De í i ea l o r d e n lo d igo á V . S. 
para su intel igencia y efectos cor-
respondientes . Dios guarde á 
V . S. muchos a ñ o s . M a d r i d 4 ' le 
Set iembre de I 8 6 0 . = C o r v e r a . = 
S r G o b e r n a d o r de la p r o v i n -
cia de 
D e l o s A y u n t a m i e n t o s . 
Alcaldía constitucional de 
(.aliada. 
P a r a q u e la j un t a pericial 
de este A ) u n t a m i e n t o pueda 
f o r m a r con exact i tud el nuevo 
a m i í l a i a i u i e r i l o q u e tía de se r -
v i r de base al r e p a r l i c n í e u t o de 
la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l del 
a ñ o p r ó x i m o de 1 8 6 1 , se hace 
saber á todos los hacendados de 
este d i s t r i to m u n i c i p a l asi v e -
cino.-; c o m o forasteros, p r e s e n -
ten en la S e c r e t a r í a de esta 
c o r p o r a c i ó n d e n t r o de l t é r m i n o 
de q u i n c e dias desde la i n s e r -
c ión de este a n u n c i o en el l l o -
letin of ic ia l las relaciones j u r a -
das de toda su r iqueza sujeta 
á la menc ionada c o n t r i b u c i ó n , 
pues pasaito d i c h o plazo s in v e -
r i f icar lo , 110 s e r á n -admitidas y 
les p a r a r á perjuicio. Calzada 6 
ile Se t iembre de 1 8 6 0 . = E I A l -
calde, T o m á s í j e r a . = P . A . I). 
L. J . = P e d r o M o n t e s , Secretar io . 
AhalJia cnn.ililttiionat de 
¡'ajares di: los Úteros. 
Ins ta lada la jun ta p c i i r i a b 
se previene á lodos los vecinos 
y forasteros q u e en el l é r m i -
no de este A y u n t a m i e n t o pescan 
fincas r ú s t i c a s , m b a ñ a s , censos, 
foros y ganados, (pie deban r o n -
t r i b u i r á la c o i i l i i l u i c i o n t e r r i -
to r i a l para el a ñ o de I B ü l ; 
presenten en la .Secre tar ía de l 
m i s m o en el t e r m i n o de v e i n -
te dias, contados desde la pu -
bl icacion de este a n u n c i o en el 
l l o ' e l i n oficial , re laciones j u r a -
das, y a r r e g l a d a » á i n s t r u c c i ó n , 
á fin de que d icha J u n t a pueda 
f o r m a r con exact i tud el a n i t l l a -
r a m i e n t o q u e desea; eu el b ien 
e n t e n d i d o q u e t r a n s c u r r i d o e l 
t é r m i n o s e ñ a l a d o s in q u e c u m -
plan con el deber q u e á los 
c o n t r i b u y e n tes se les i m p o n e , 
n o les q u e d a r á derecho á r e -
c l a m a c i ó n de n i n g i i n g é n e r o , 
y la jun ta p r o c e d e r á de o f i -
cio á la f o r m a c i ó n de d i c h o a m i -
l l a r a m i e n l o po r los da lo s q u e 
pueda a d q u i r i r , s in per ju ic io de 
p roceder con t r a los morosos 
con a r r e g l o á lo que p rev iene 
la i n s t r u c c i ó n . Pajares de los 
Oteros y Se t iembre 7 de 18(i0. 
= E I A l c a l d e , Ma teo de Ponga . 
= P. A . D . A . , Ignac io S u a i e z 
y K o d r i g u e z , Secre ta r io . 
COMISION PRINCIPAI, Dli V K N T A S BIliNKS ISAUONAUiS. 
RELACION de los foros y censos cuya r e d e n c i ó n ha . ido aprobada por l a Ju-itn prorincial de fentas, en la ses ión celebrada 
it d í a 2") del pró.vi ino pasado Agosto, con arreglo á la ley de i ¡ de M a r z o de i t í ó i ) . 
Núuieio 
Kúmcro del iJd ex-
iiivuiitnriu. jitiditinte. Nombre del rmlimente. Su vecind.'id. Su proceiJencla. 
Impntle 
Rídiln (pii! solved- en me- Total Importe del 
tan eu rapi-cie. t i l ico. léililo. ciijntiil. 
BüIIES'ICIC W CS A . 
817 223 D Isidro González. . . 
71» 2J.i Vu-.diiti! tinrei 
457 225. Jivnpjiii .Ui^uelcz. 
311 21Ü Miguel .Senil;,. . . 
i . ' i l í i 227 Juan Cnnieiu de Dios. 
1.240; 1 217 228 JII.IO Kmíbiinez. . . 
401 229 Jompiiii iMiyueljiz. . 
212 230 lisie!.un Alonso t'ianco 
1 2159 2:12 Higitáu Vivan; comp.i 
1 OiiS 231 José Gardo Aira. . 
1 273 235 Knieterio Mnriiiii z. . 
1 2(>3 23li l'e.lrii l'errero, mayor. 
1.21Í5 238 Feliz de. la t'aüo. . . 
í 2I¡I> _ 23'J Iteniigio Pnino. . . 
1.21)7 ^"-a-ÍU luidoro Z.piuo. . . 
331 241 Juan de Mala. . . 
1 2(¡l> 212 TUIIID* Gurda. . . 
1.2l>2 243 Atüiiiisiu l 'uiul. . . 
Villotniiñan. 
Yaldctiiiibie. . 
L» lt.ifie/.a. . 
Solo ii«i la Vegu. 
Yaldrrutt. . . 
11. . . . 
I.n Uiñuza. . . 
Smil iogo Millas. 
Ueiuo ides. . . 
Oien 
Val.h'vimbre. . 
Lo Uiñtiza. .- • 
Vi leu. . . . 
llcrriunos del l'úr 
Cifiii ules. . . 
L i Hnriuza. . . 
J ln- 'Z . . . 
La Btiikza.*. . 
Una fai). 4 d . trigo. 49,07 
. lln.pU;il de l.con. . . 
. Hospicio di; itl. . . . 
. dtradia de la Piedad. 
. NutipIlHl de l.a Bañcza. 
. Id. de Viilderas 0 « 
Idem o » 
. Cofrndin de In Fieilail. . >, » 
. Il..»piUililus..biande Astorsa. 0 el. ceuleiio. . . 13,34 ¡Dura pia linriiTunn* de) 
Sia. Marina del Itej. .{ " " 
. ll.iN|i¡ial .le Vill ifianea. . 2 el. un c. centono. 5,01 
. II S. Midan de las Caballeros . » » 
. Iluii' finas de Moscas . . . a » 
. H ispiiil de Viinifiniica. . . 7 cañadas de mosto. 0,04 
" II.ni' fanas de Villamaiulos. . • » » 
. Hospicio de León » >, 
. Ilospilal de La liifieza. . » » 
. Ilüérfaiias da Zicos. , . „ 
. Cufiadla de la l'iedad. . . Uno f. 4 c. de trigo. 49,97 
T O T A L 
198 
32 
49,97 
Vl> 
31) 
lüli 
3:». 
13.34 
88 
o.01 
l i o , 7 2 
14 
9,04 
II 
33 
33 
15 
49.97 
4 121,99 
4IIII 
1524,1)3 
1 OI.VW 
373 
2.i)W,85 
412.:Í(> 
l i i i i , " : ) 
1 833,33 
l¡2,B2 
2 211,84 
175 
lao.bl) 
137,5» 
412,50 
412,51) 
l i i l l 
t)2.¡,()2 
15 813,51 
Y se publica en el Bolciin oficial para i¡ue los interesados puedan realizar los pagos sin aguardar á la notificación ad-
ministrativa, á cuyo efecto se ruega á los ¿Ves. Alcaldes, den conocimiento á sus adrniniitrados por los medios i/ue estén á su 
mano. León ;> de Setiembre de i \ i ü o . = l i ¡ c a i d o Mora Varona. 
m 
-4— 
De las oficinas de Dosamovlizacion. 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L D E 
rnoriuiuDEs Y DEBBCIIOS DEL ESTADO 
IIF. L.V PROVINCIA DE LEON. 
El Domingo 16 del corrien-
te mes de Setiembre á las doce 
de Su mañana se celebra en es-
ta Administración remate públi-
co de las obras de reparación 
que necesita la casa número 1 7 
de la calle del Medio á San 
Lorenzo, procedente de la F á -
brica de su Iglesia, y lleva en 
renta U. José Pérez, bajo el tipo 
de 85 rs. y con entera sujeción 
A los pliegos de condiciones fa-
cultativas y económicas que es-
tán de manifiesto. León 7 de 
Setiembre de 1860.=Vicente Jo-
sé de Lamadriz. 
De los Juzgados. 
Don José María Sánchez Bravo, 
Áudilor honorario de Marina, 
Jvcs de Hacienda pública de esta 
provincia de León ele. 
l'or el présenle ello, llamo y em-
plazo á D. Marlin de Marlin Oohoa, 
residente que ha sido en esta ciudad, 
para que en el preciso término de 
quince (lias contados desde la inser-
ción de esto anuncio en el Boletín 
oP.cial de la provincia, comparezca 
en osle Juzgado de Hacienda á rati-
ficarse en una denuncia entablada 
por el mismo sobre fráudes que su-
pone cometidos en la construcción 
de las obras do la Escuela Profesio-
nal cié Veterinaria de esta ciudad, 
pues de no hacerlo en el término 
que so le señala, le parará todo el 
perjuicio que haya lugar. León y Se-
tiembre cuatro de mil ochocientos 
sesenta — l o s é María S á n c h e z . • = 
l'or el acluario, Fausto de Nava. 
Donativos en favor de los inuliti-
zdílos en la ¡¡nena de Africa. 
SDJIA ASTHltlOtt. . )03'3Ut ()" 
E l AyuníJ in i iü i i l í ! y vecinos 
de Villares O.-vígo. . 200 
M . id de Vülunmar. . . 2(i0 
Id. i . l . de.liCMc.in (m'im.SO.) 2:2!) 90 
M . ¡íl. de Coi.gusio (81) . (¡00 
Id. id. ilc Vi¡laviiiidrc(8¿). ií'JS 
Id. id. de Siiliiiniiii (83). . 150 (¡U 
Id. id. de CiiBlrotonUign 
(Sí) 100 
Id. id. de Villodemnr (85). l i l i 72 
Id. id. de l/.nsiv (80). . . 117 
Id. id. de .lunrii (87). . . . \ : l > 
Id . id. de (.en (88). . . Si l ) 
Id. i i i . t!e I'anmm del Sil 
(80) 110 
Id. id. deCáriiieiie; (90). . 112 
100.2.13,01 T O T \ L . 
I . cnn l l ileSuticmbrodülSCO =l i l 
Presiilenie d»- la Cunmion, M a r q u é de 
Montcvirgcn. 
LISTA NÚMERO 79. 
AYUNTAMIENTO CONSTITCCIONAL DE 
PALACIOS D E L SIL. 
Lisia de las personas que han dado 
por donativo para los inutiliza-
dos ó muertos en la t/uerra de 
Africa ó sus familias, las can-
tidades que á continuación se 
espresan. 
Itoalcs rs. 
D. Fernando García de la 
Vega, par.0 de Salientes. 30 
Manuel Alvarez,. escri-
bano de Palacios. . 19 
D.0 Antonia Serrano de So-
lientes 10 
D. Cayetano AI"nso. . . 4' ' 
Manuel Fernandez. . . 6 
Joaquín Fernanilez. . . 4 
Antonio Rodríguez. . . 4 
Santiago Alvarez. . . G 
Cayetnno' Fernandez. . 1 
Diego Escudero. . . .' 4 
Juan R o d i i g u e z . . . . 4 
Tomás G o n z á l e z . . . . 2 
Petayo Fernandez. . . 2 
Antonio García. . . . 5 
Tomcis Fernandez. . . 4 
Felipe Castillo. . . . 4 
Pelayo G m i z a l e z . . . . 1 
Lino Manuel Fernandez. 4 
Domingo de la Muta. . » 48 
Manuel Escudero. . . . 4 
De centeno recaudado de 
taríos vecinos de id. y 
vendido en pública su- ' 
basta. . . . . . . . 46 94 
D. Francisco García, Alcal-
de constitucional. . . 10 
Toribió Díaz, Palacios del 
Sil . 4 
Isidro Borreiro,.Salenli- i " , 
nos 1 11 
Francisco Cecos.. . 
Los (lemas vecinos de id. . 4 37 
D. Hilario Parga, párroco 
de Palacios 
Pueblo de Matalavilla. . . 
Pueblo de Susañe.' . . . 
Manuel Fernandez, do Pa-
lacios del Sil 
Juan Escudero, de Valseco. 
Manuela Meleon, de id. 
D Miguel Híidrtguez, pár-
roco de Tcjeiln. . . . 
Francisco Carballo, vecino 
de id. . . . . . . 4 
Viili-rio Colado, de id. . . . 2 . 
Pucb'o de Tejedo. . . . 2 
D. ttnoion l'erez Garría, 
párroco de Cuebas. . ' . 4 9 
 
1 
 
20 
10 
8 
19 
T O T A L . 273 32 
Palacios 22 .le Agosto de 1860 = 
AlcnUli:, Fiancisco Gaicla. 
LISTA NÚMEIIO 80. ' 
R E K K D O . 
F.l cnotTjo y vecinos de Ile-
nedi 
I). Domingn Tt'ji 'MiHi, veci-
i i n de id 
Lo-* ^el:inns de la Mala. 
Id. I»« líela Villa del Monte. 
Id los de el Ulem. . . . 
Id. Ins de Sun Mii i l in . . . 
(¡I. los .le Taianiila. 
Id. Ins de Moiiecns. . . . 
I). Manuel Diez, párroco 
de Ídem 
I). Jnsó Rulbuenn, párroco' 
de Taranilla. . . . -
12 
22 16 
ü l 
i:¡ 
2 t 
3 ) 
16 
19 
16 
LISTA NÚMERO 81. 
CONGOSTO. 
El pueblo y vecinos de Con-
gosto 200 
El pueblo y vecinos de San 
Miguel de las Dueñas. . 109 
E l pueblo y vecinos da A l -
mázcara 120 
El pueblo y vecinos de Co-
braoa 80 
E l pueblo'y vecinos de Po-
sada del Rio 80 
Las Religiosas del convento 
de San Miguel de las 
Dueñas 20 
T O T A L . 600 
Congosto 30 de Agosto de 1860.: 
José Moría Nuñez. 
LISTA NÚMERO 82. 
V I L L A Y A N D K E . 
Villayandre 
Crómenes. . ' . . . . 
Voldoré . 
Corniero. . . . , . 
Alcvo. 
La Velilla 
Verdiago 
Argobejo 
Remolino ' 
El presidente de Ayunta-
miento y Concejales. . 
El Secretorio de id. . . 
T O T A L . . . 
20 
37 
12 
40 
24 
16 
11 
40 
38 
40 
20 
298 
LISTA NÚMERO 83. 
S A L O M O N . 
D. Toribio Carri l , vecino 
de Las Salas. . . . 
D. Severiano Ornan», Pár-
roco 
D. ' Aniceln Car r i l . . . . 
Los demás vecinos, cu es-' 
pecic 
Los vecinos de Ciguera. . 
D. Manuel Pérez, Párroco 
de id 
D. Joaquín López. . . . 
Ruimtindo López. . . • 
Juan Recio 
Los ileinas vecinos, en es-
pecie. . . . • • • 
Los vecinos de Lois. . . 
José Unlbuena, Secretario 
. de Ayuntamiento. . 
E l común de vecinos.. . 
T O T A L G E N E R A L . . 
16 
39 48 
3 60 
2o 98 
10 
40 
150 90 
T O T A L . 229 32 
Salomón 2a do Agoslo de 1860.=El 
Alcalde, Manuel González Balbucua. 
LISTA NÚMERO 81. 
CXSTliOí.ONTRIGO. 
El Ayunt.imienlo . . . 120 
Dr. 1). Joan de! B.iyo, pár-
roco de esta villa. . . 20 
D. Aiitiiuii) Arias, Ídem de 
Torneros 10 
D. Josú Piiramio, ídem de 
Muilo. 6 
I). Friiocisco Cailierno. . 8 
D. José Cadierno. . . . 4 
D. Uarloloiné Cnrracedo. . 2 
T O T A L . 169 
Casirncont rigo 31 do Agosto de 18C0 
- José Cadierno Guste. 
LISTA NÚMERO 85. 
V I L L A D E M O R D E L A V E G A . 
D. Francisco de la Peña, 
párrnco 
D. José Chamorro, bene-
'liciado 
D. Antonio Vázquez, A l -
calde 
D. Fulgencio Pérez. . . . 
D. Mariano Gordo Maroto, 
escribano. . . . . . 
I). Juan de Nagera, bene-
fícíado. 
D. Santiago Garzón, id . . 
D. Juan Colyito, profesor 
de primera enseñanza. . 
D. Aquilino García, regi-
dor. . . . . . . . 
D. José Alonso, id . . . 
D. Aniceto Pérez, id'. . ' . 
D. Felipe Posadilla, id- . 
D . Blas de la Fuente, ¡d. 
D. Félix Gorda. . . . 
D. Fernando Chamorro. . 
D. Ciríaco Garzo. . . . 
D." Atiliioa Pérez.. . . , 
DA Joaquina Pérez . . 2 
D . José García González. . 2 
D. Miguel Alonso. . . . 2 
D. Patricio Garzón. . . . 2 
D.a Polonia Morcóles. . 1 
D.fl Agustina Emet.a Blan-
co. . . . . . . 1 B0 
D. Modesto García. • . 1 SO 
D. Bernardo Redondo. . 72 
T O T A L . . . . • 193 72 
40 
19 
19 
19 
20 
10 
10 
10 
S 
6 
'4 
2 
2 
4 
4 
2 
E l Alcalde, Antonio Vázquez. 
E S C U E L A PROFESIONAL D E Y E -
T E I U N A R I A DE L E O N . 
Instalada esta escuela en el nue-
vo local (antes Descalzos) el. día 17 
del presente tendrá lugar la solem-
ne apertura del curso académico de 
1860 á 1861 y desde el s ígu íen le 
empezarán las clases, y abrirán sus 
hospilales y fraguas: la curación de 
los animales eniennos rpie no tengan 
entrada en aquellos se verificará to-
dos los dias á las once de la maña-
na. 
Lo que se anuncia al públ ico 
para su conocimiento. León 8 de 
Seliembre 18l iO.=EI Director, Bo-
nifacio de Viedmu y Lozano. 
ANUiNClOS PARTICULARES. 
Lns personas que quieran 
interesarse en el arriendo de 
los molinos y prados que en el 
pueblo de Regueras de Abajo 
posee el líxcnio. Sr. D. Apoli-
nar Sunrez de Dcz.i, acudan á 
á la casa de dichos molinos el 
dia 23 de Setiembre próximo á 
las once de la mañana, que se 
verificará el remate en el me-
jor postor, bajo el plan de con-
diciones que en la misma estará 
de manifiesto. 
Imprenta de la Viuda ¿Hijos de Miñón. 
